















議会(InternationalAccounting Standerds Board :以卜, IASBという, 2001年4月まで
は国際会計基準委員会International Accounting Standerds Committee '･以下, IASCとい



































































および新資本決定に関する法律｣ (Gesetz tiber Er6fhungsbilanz in Deutscher Mark







































































































































社員貸付金調達の容易化に関する法律｣ (Gesetz zur Verbesserung der Wettbe-
Werbsfahigkeit deutscher Konzern an Kapitalmarkten und zur Erleichrerung der Auf-






















想｣ (Harmonisierumg auf den Gebiet der Rechnungslegung : Eine neue Strategie im







化法｣ (Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz : KapAEG)および同年4月27日付け
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